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La guerra entre Iran e lrak 
y el trafico de armas 
La decision iraqui de invadir 
Iran en Septiembre de 1980, se 
baso sin dudas en una idea equi- 
vocada del poder militar y de la 
voluntad ir,ani de defenderse. 
En lugar de una rapida victoria, 
una larga y sangrienta guerra -con 
mas de 30.000 victimas entre mili- 
tares y civiles, segun una estima- 
cion moderada- ha gravado enor- 
memente la economia de estas na- 
ciones. 
Ambos paises, Irak e Iran depen- 
den notablemente de la ayuda ex- 
tranjera, en forma de entrega de 
armas y otr,as clases de ayudas para 
continuar la guerra. Ahi surge la 
pregunta ~Quiénes estan suminis- 
trando armas a Irak e Iran? Otra 
importante pregunta es, iqué dife- 
rencia hay entre el suministro de 
,armas en tiempo de paz o durante 
la guerra? 
Este documento trata de dar res- 
puesta a estas cuestiones. Los he- 
chos y cifras aquí presentadas es- 
tán sacadas del archivo del SIPRI, 
sobre el tráfico armamentistico 
mundial. 
( 9 t )  Traducido de SIPRI (Stockhc 
te), Marzo 1984. 
Introduccion 
La guerra irano-iraqui, ahora en 
su cuarto año, se ha transformado 
en una guerra economica en la cua1 
ambos contendientes tratan de in- 
terceptar la principal fuente de ri- 
queza del otro, el suministro de pe- 
trbleo. 
Militarmente, la guerra del golfo 
es una guerra de desgaste en la cua1 
ninguno de 10s dos beligerantes, 
por ahora, parece tener el poder 
militar suficiente para derrotar a 
su adversari0 o la voluntad de ne- 
gociar un .arreglo pacifico para po- 
ner fin al conflicto. Los mas recien- 
tes acontecimientos han incremen- 
tado sin embargo, las probabilida- 
des de un aumento de la conflicti- 
vidad ,tanto técnica como geográfi- 
camente hablando, 10 que hace de 
esta guerra una preocupación a es- 
cala mundial. De todos modos, 10s 
traficantes de armas continuan ha- 
ciendo llegar suficiente material a 
10s adversarios para que la guerra 
prosiga. 
Arn International Peace Research Institu- 
cidad de 10s Estados Unidos y de 
Esto, en parte, refleja la incapa- 
la Union Sovietica para interrum- 
pir la guerra por via diplomatica. 
Por otra parte, estos dos paises no 
consideran esta guerra, en su pre- 
sente y limitada forma, como una 
,amenaza para sus intereses en la 
zona. Por el contrario, la Union SO- 
vietica esta suministrando directa- 
mente a Irak, y es del interés de 
estas dos grandes potencias el que 
sus aliados suministren armas a 
10s dos estados beligerantes. 
Después de la guerra, Irak e Iran 
tendran que reconstruir sus estruc- 
turas militares y civiles. 
La duracion de la guerra condi- 
ciona a Iran e Irak a una futura ne- 
cesidad de ,apoyo de las grandes po- 
tencia~. La naturaleza de estas ayu- 
das aún no esta determinada. 
Los Estados Unidos y la Union So- 
vitéica no quieren implicarse dema- 
siado en el momento presente, 10 




La entrada de armas en Irak e 
Iran queda reflejada en el cuadro 
adjunto, solamente figuran en el 
cuadro las entregas de armamento 
u otros suministros debidamente 
verificados. 
El suministro de armamento du- 
rante la guerra es mas complejo, 
encubierto e inverificable que en 
tiempo de paz. El cuadro, por tan- 
to, no refleja la complejidad de La 
situación real. 
En primer lugar, el numero de 
suministradores de armamento au- 
mentó de un modo espectacular 
después del inicio de la guerra y, 
en el caso de Irak, de 3 a 8; por 
parte de Irán, aumentó de 5 ,a 17. 
En segundo lugar, el tip0 de sumi- 
nistros ha cambiado. En tercer lu- 
gar, es aventurado agrupar a 10s 
paises suministradores o simpati- 
zantes, en una misma zona. 
Iran, por ejemplo, ha recibido ar- 
mas de paises tan diferentes poli- 
ticamente como, Israel, Libia, Corea 
del Norte, Corea del Sur, Sud-Afri- 
ca, Siria y Formosa. Ademas am- 
bas naciones, confian en gran ma- 
nera en 10s proveedores de armas 
privadas y en 10s circuitos trlangu- 
lares (via rerceros paises para sus 
suminlstros de armamenro ligero, 
recamblos y municiones. 
lrak, durante varios arios, ha tra- 
tado de obtener armamento de 
otras fuentes para no depender cie 
la Union Sovietica. La principal in- 
citadora de esta política en la re- 
glon occidental es Francla, aunque 
La UKSS, es aún, la mayor provee- 
dora de armamento. rrancia ha 
vendido a Irak aproximadamente 
por valor de 5.íJUO millones de 
dolares en armas desde que estallo 
la guerra, la mayor parte a credito, 
pero tambien una parte a cambio 
de petroleo. Duraiite 1'982-83, Irak 
pago el 4 0  vo de la exportacion fran- 
cesa. En 1983, Francia entregó en 
cdeasinga a Irak 5 cazas super Eten- 
dard equipados con misiles aire- 
man Exocet. El10 demuestra el te- 
mor de Francia a una derrota ira- 
qui; esto aumenta tambien la capa- 
cidad de ataque a 10s petroleros y 
a otros objetivos en el golfo. Otros 
pedidos servidos por Francia inclu- 
yen cajas Mirage, helicopteros equi- 
pados con misiles tierra-aire y mi- 
siles Roland. Egipto, Italia y Espa- 
Íía estan entre 10s suministradores 
de armas a Irak. Egipto ha servido 
de intermediari0 p,ara trafico de ar- 
mamento de numerosos paises. Las 
exportaciones bélicas de Egipto a 
Irak en 1982, suman un total de 
1.000 millones de dolares. 
Irak tiene como principales su- 
ministradores a Libia, Siria y Co- 
rea del Norte. Se sabe que el 40 O/o 
de importación de armas de Irán 
en 1982, 800 millones de dólares, vi- 
nieron de Corea del Norte. Israel, 
Sud-Africa y Formosa también han 
prestado su ayuda, aún siendo con- 
siderados como ccpariasa en el sis- 
tema internacional. 
Con ayuda extranjera Irán ha 
empezado el proceso de produc- 
ción, en su propio país, de arma- 
mento y municiones. Por otra par- 
te tiene una gr,an dependencia 
del mercado internacional de em- 
presas privada~ para obtener ar- 
ticulo~ de consumo. El más absur- 
do ejemplo es el caso de un trafi- 
cante que compró material bélico 
irani capturado por Irak, tanques 
M-47, bazocas y morteros, y luego 
se 10 revendió a Irán. 
Efectos regionales de las 
compras de armamento 
La mayoria de 10s programas de 
compr,as armamentistas de 10s pai- 
ses integrantes de la (ccGCCa) Gulf 
Cooperation Council, empezaron 
antes del inicio de la guerra, ani- 
mados por otros sucesos de la re- 
gión, por ejemplo la revolución ira- 
ni y el movimiento fundamentalista 
Chiita en 10s estados de la GCC do- 
minados por 10s musulmanes dun- 
nitas, el crecimiento de Irak como 
poder regional y la invasión Sovié- 
tica de Afghanistán. Las presentes 
amenazas provenientes de la guerra 
entre Irak e Irán han dado como 
resultado rnás programas de adqui- 
siciones militares en 10s estados 
árabes productores de petróleo. 
Hasta 1980, 10s seis miembros de 
la GCC compraron grandes barcos 
de guerra o aviones de ataque equi- 
pados con misiles, sofisticados ca- 
zas, helicópteros, tanques pesados 
u otros vehiculos blindados, y una 
amplia gama de misiles tierra-tie- 
rra, tierra-agua y tierra-aire. 
La más habitual de las amenazas 
sufridas por 10s estados de Ia GCC 
es un ataque iraki a 10s petroleros 
que cruzan el golfo, y 10 rnás pro- 
bable es que Irán atente con minar, 
o quizás bloquear, el estrecho de 
Ormuz. 
En efecto, todas las amenazas en 
el Brea son contra el suministro 
de petróleo. Esto hace que las 
amenazas pasen de ser un proble- 
ma regional a ser mundial. Des- 
de el comienzo de la guerra, 10s Es- 
tados Unidos y la Unión Soviética 
tratan de mantener el conflicto 
s610 entre Irán e Irak. Los EE.UU. 
se han empeñado en proteger el ac- 
ceso occidental al petróleo del gol- 
fo apoyando amistosamente a 10s 
paises y constmyendo instalacio- 
nes en el golfo. 
No se desea intervención extran- 
jera, y 10s paises del golfo están 
tratando de evitar tal posibilidad, 
principalmente con considerables 
infiltraciones de armas. Otro plan 
es el posible establecimiento de 
una fuerza de despliegue rápido 
conjunt0 de todos 10s paises per- 
tenecientes a la GCC; se han efec- 
tuado amplias maniobras, baio la 
tutela de la GCC. Otro método es 
la coordinación en la adquisición 
de armamento, como 10 testifica la 
reciente decisinó de Arabia Saudi 
de adquirir a Francia una completa 
red de radar de defensa aérea de 
baia alt~lra, incluyendo perfeccio- 
nados misiles tierra-aire Slahine/ 
Crotale; y la simultánea compra 
por parte de Kuwait de un sistema 
similar, también en Francia. 
Conclusiones 
Las más importantes conclusio- 
nes que se pueden sacar de 10s he- 
chos concernientes al tráfico de ar- 
mas en la guerra irano-iraqui, son 
10s siguientes: 
1 - El tráfico de armas es en mu- 
chos aspectos diferente del de an- 
tes de la guerra. Hay un enorme in- 
cremento en el número de sumi- 
nistradores, 10s modelos ,adquiri- 
dos son diferentes y hay grupos de 
proveedores e intereses que no se 
explican facilmente por comporta- 
mientos políticos convencionales. 
2 - Los métodos de adquisicio- 
nes de suministros en tiempos de 
guerra son diferentes. 
Las rutas comerciales secretas y 
10s traficantes de armas, juegan un 
papel mas significativo que en tiem- 
pos de paz. El mercado privado e 
internacional de armamento tie- 
ne un auge extraordinario. Muchos 
gobiernos sacan gran provecho de 
la guerra. 
3 - Estados Unidos y la Unión 
Soviética se mantiénen al margen 
del conflicto, ayudando indirecta- 
mente a ambos contendientes, a me- 
nudo a través de sus aliados. 
4 - Excepto Francia, pocos de 
10s estados involucrados en el su- 
ministro de armas dan signos de 
querer ver el fin de la guerra. 
5 - Terminad.a la guerra segura- 
mente se procederá a un rearme 
masivo en Irak e Irán, particular- 
mente en el campo armamentístico 
de alta tecnologia. Esto afectar6 a 
la política ,armamentística de todo 
el área. 
6 -La perspectiva de restringir 
la adquisición de material bélico en 
esta zona, parece enfriarse. La 
abundancia de material ofertado 
muestra la fuerte competencia en- 
tre proveedores. Hay muchos pro- 
veedores semi oficiales y psivados 
que desean suministrar (armas y 
otros tipos de ayudas a 10s estados 
beligerantes en este conflicto. 
Notas 
1 - El término aarmamento pe- 
sados en lo referente al suministro 
de armas, segun la SIPRI, incluye 
aviones, vehiculos blindados con ar- 
tilleria pes,ada, misiles y barcos de 
guerra. <cotras ayudas, incluyen 
ventas de armamento ligero, muni- 
ciones, piezas de recambio, provi- 
siones y ayuda financiera, derechos 
de tránsito, expertos militares o 
trop.as y entrenamiento. Están ex- 
cluidas las entregas de buques mer- 
cantes y aviones civiles, la denomi- 
nada tecnologia dual y la asistencia 
industrial. 
2-Los miembros que compo- 
nen la GCC son Bahraim, Kuwait, 
Oman, Qatar, Arabia Saudita y 10s 
Emiratos Arabes Unidos. La GCC 
fue concebida originalmente para 
coordinar las actividades económi- 
cas, culturales, científicas, eduacti- 
vas y sanitarias de 10s estados par- 
ticipantes en dicha organización. 
La cooperación defensiva en cues- 
tiones de seguridad interna y con- 
tra agresiones exteriores ha adqui- 
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Armas Armas Otro tipo 
pesadas pesadas de ayudas 
antes de durante durante 
la guerra la guerra la guerra 
Irán 
Armas Armas Otro tipo 
pesadas pesadas de ayudas 
antes de durante durante 
la guerra la guerra la guerra 
Notas sobre e2 cuadro 
a) A menudo sin permiso o cono- 
cimiento oficial. 
b) 60 helicópteros Hughes; avio- 
nes de reconocimiento learjet 
35-A; transportes hércules. 
c) Sin permiso oficial; distribui- 
dores privados y compañias in- 
dividuales, a menudo via Israel. 
d) A través de Libio, Corea del 
Norte, Siria y Paises del Trata- 
do de Varsovia. 
e) Armament0 ligero, municiones 
o piezas de recambio. 
f )  Los 3 últimos Kaman Class 
FAC, de 10s 12 encargados en 
1974. 
g) Helicópteros Bo-105 mandados 
directamente desde España; 
Roland-2 SAM; de c~Euromissi- 
len; tr,ansporte de tanques. 
h) Aviones GHN-45, de 155 mm., 
via Jordania. 
i) Entrenamiento, expertos mili- 
tares, o tropas. 
j) Ayuda financiera. 
k) AAM hechos en EE.UU. apare- 
cen 10s cazas F-4 Phanton. 
1) Vehiculos blindados via Libia. 
